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JEFATURA DEL ESTADO
Del. estudio de los Reglamentos de Recompensas para el personal de la Armada, aprobados por
Real Decreto de diecinueve de octubre de mil novecientos veintiuno ; del Reglamento de -Recompensas
eri tiempo de paz para el Ejército de Tierra, aprobado por Real Decreto de veintiséis de mayo de mil
novecientos veinte, y del Reglamento en tiempo de guerra para el mismo Ejército, aprobado por Ley
de catorce de marzo de mil novecientos cuarenta y dos, así como (lel Reglamento de Recompensas
'en tiempo de paz para el Ejército del Aire, aprobado por Decreto de treinta de noviembre de mil no
vecientos *cuarenta y cinco, y de las demás disposiciones complementarias, se deduce la necesidad de re
visar aquellas recompensas pensionadas con cantidades no vinculadas al sueldo —recogiendo así el es
píritu de lo dispuesto por Decreto-Ley de nueve de octubre
"
de mil novecientos cuarenta_ y cinco--:-, así
como 'también la de hacer extensivo al -personal de Suboficiales de la Armada lo establecido para el
mismo personal de los Ejércitos de Tierra y Aire por Ley de seis .de noviembre de mil novecientos
cuarenta y dos y por Decreto de treinta dé noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, respectiva
mente.
Por otra parte, la _conveniencia de aquilatar y graduar debidamente los méritos adquiridos en cam
paña por las clases de tropa para ser adecuadamente recompensados, aconseja que la -Cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo —que hoy subsiste con el nombre de Cruz Roja del Mérito Militar en vir
tud del actual régimen de recompensas en tiempo de guerra, aprobado por Ley de catorce de marzo
de mil novecientos- cuarenta y dos— pueda volver a ser pensionada.
Asimismo, la Cruz de Guerra y la Cruz de_ Guerra con palmas, que en la actual reglamentación
carecen de pensión, deben poder ser también pensionadas en atención a su rango, superior al de la
Cruz Roja 'del Mérito Miiltar, cuando sean concedidas á las clases de tropa.
En 1su virtud, haciendo uso de la autorización conferida al Gobierno por el .artículo décimotercet'o
de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos, modificada por la de nueve de marzo
de mil novecientos cuarenta y seis, y previa delibe-ración del Consejo- de Ministros,
DISPONGO.
•
Artículo primero.—Se hace extensiva a los Suboficiales de la Armada la Cruz del Mérito Naval
con distintivo blanco a que hacen referencia los apartados segundo y tercero del artículo doce del Re
glamento de Recompensas en tiempo de paz, aprobado por Real Decreto de -diecinueve de octubre de
mil novecientos veintiuno-. _
ArtícUlo segundo.—El artículo veinticmtro del Reglamento de Recompensas en tiempo de paz para
el personal de la Armada, aprobado_ por Real Decreto de diecinueve de octubre de mil novecientos vein
tiuno, quedará redactado en la forma siguiente :
-
-Artículo zwinticudt-ro.---Las pensiones asignadas a la Cruz de Plata del Mérito Naval con distintivo
blanco serán menstiales y en la cuantía de veinticinco a cincuenta pesetas para Cabos, según la impor
tancia del servicio o trabajo a que sirvan de premio, y de veinticinco pesetas para Marineros y Sol
- dados."
Artícufo tercero.—El artículo veinticuatro del Reglamento de Recompensas en tiempo de paz para
el personal d'el Ejército de Tierra, aprobado por. Real Decreto de -veintiséis de mayo de mil novecientos
veinte, quedará redactado en la forma siguiente :
"Artículo veinticuatro.—Las pensiones asignadas a la Cruz de Plata del Mérito Militar con distintivo
blanco serán mensuales y en la cuantía de veinticinco a cincuenta pesetas para ,Cabos, según la impor
tancia ael servicio o trabajo a que sirvan de premio, y de veinticinco pesetas para soldados."
Artículo cuarto.—El artículo veintitrés del Reglamento de Recompensas en tiernpo de paz para el
personal del- Ejército del Aire, aprobado por_ Decreto de treinta de noviembre de mil novecientos cua
renta y cincó, quedará redactado en la forma siguiente :
"Articulo veintitrés.—Las pensiones asignadas, a la Cruz de Plata del Mérito 'Aeronáutico, con dis
tintivo blanco, serán mensuales y. en la cuantía de veinticinco a cincuenta pesetas, para Cabos, según
la importancia del .servicio o trabajo a que sirvan de premio, y de veinticinco pesetas para Soldados."
Artídilo quinto.—El artículo cincuenta del Reglamento de Recompensas en tiempo de guerra para
personal de la Armada, aprobado por Real Decreto de diecinueve de octubre de mil novecientos vein
tiuno, quedará redactado en la forma siguiente :
"Artículo cincuenta.—Las pensiones de la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo rojo, po
drán ser temporales (cinco' arios) o vitalicias y la cuantía de cincuenta a cien pesetas mensuales
•
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para Cabos, y de treinta y cinco a cincuenta pesetas para Marineros y Soldados, según los méritosque concurran en los interesados."
Artículo sexto.—Queda modificado .el artículo treinta del Reglamento de Recompensas del, Ejércitoen tiempo de guerra, aprobados por Ley de catorce de marzo de mil novecientos cuarenta y dos, en elsentido de que la Cruz Roja del Mérito Militar en su. ca-tegór-ía de plata, podrá ser sencilla o pensionada. Las pensiones correspondientes podrán ser temporales (cinco años) o vitalicias y de la cuantía.de cintuenta a cien pesetas mensuales para Cabos, •y de treinta y cinco a cincuenta pesetas mensualespara Soldados, según los méritos que concurran en los interesados. '
• Esta Cruz, con pensión vitalicia, sólo será concedida a los individuos de tropa que, reuniendo lasdemás condiciones precisas para obtener , está recompensa, con o sin pensión, hayan resultado heridosgraves en campaña.
Artículo séptimo.---La Cruz de Guerra Para tropa, con cinta. azul celeste y blanco, establecido enel artículo treinta y ocho del Reglamento de Recompensas del Ejército en tiempd de guerra, podrá serconcedida sin o con pensión.
. Las pensiones podrán ser temTiorales (cinco. años) o vitalicias y de la cuantía de cien a ciento cincuenta iSesetas mensuales para Cabos, y de cincuenta a cíen pesetas mensuales para Soldados.I Esta •Cruz, con pensión vitalicia, sólo será concedida a los individuos de tropa que, reuniendo lasdemás condiciones precisas para alcanzar esta recompensk–con •o sin pensión, havati resultado .heridosgraves en campana. .
Artículo octavo.—La Cruz, de Guerra...con Palmas, establecida en el artículo cuarenta v tres del Reglamento de Recompensas del Ejército en tiemPo de guerra, podrá ser concedida a las clases de tropa,,sin o con pensión. Las pensiones podrán ser temporales (cinco años) o vitalicias- v de la cuantía deciento cincuenta a doscientas pesetas mensuales, para Cabos, y d.,e cien a ciento cincuenta pesetas mensuales, para _soldados para obtener la pensión vitalicia -será 'condición precisa haber resultado heridograve en campafia, además de reunir las necesarias para alcanzar esta recompensa,' sin o con pensión.Artículo novenc.—La tramitación y concesión de las recompensas, a que se refieren los artículossexto, séptimo y octavo, así_ -como la apreciación de los méritos para obtenerlas y la fijación, en sucaso, .de las peniones que se consideren adecuadas, se ajustarán a ,lo dispuesto para cada una de aquéllas en el -Reglamento _de Recompensas del Ejército para tiempo de guerra.Artículo décimo.—Por cada uno de los Ministerios de Ejército, Marina y Aire, se procederá a estudiar y someter a la aprobación del Consejo de Miiiistros, sus. respectivas propuestas. de Reglamentode Recompensas en tiempo de paz y de guerra que hayan. de regir separadameiit y en un texto únicopara cada Ejército, refundiendo y adaptando a la, legislación vigente, en cuanto sea aplicable a los tresEjércitos. los Reglamentos que se indican, en él preámbulo de este Decreto-Ley.Artículo •"undécimo.—Del presente Decreto-Ley se dará cuenta inmediata a las Cortes *Españolás.Dado en Madrid, a veintiSiete•de enero -de mil novecientos cincuenta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 29, pág. 587.)
o 11, 1\71:El S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
fl,y-censs-os.—Como consecuencia de la vacante producida poi' el pase a la 'situación prevista .en el último párrafo del artículo 9.° de la Ley de 20 dediciembre de 1952 (D. O. núm. 292) del,. AlmiranteD. Luis de Viérna y Belando y sus resultas, se promueve a su inmediato empleo al Alférez de NavíoD. • Marcelo Leonard Casanellas, primero en su Escala que se halla cumplido ,de las condiciones reglamentarias v ha sido declarado "apto" por la Juntade Clasificación y- Recompensas.
FRANCISCO FRANCO
-1111~1~1111E1M11117,1111~~
~MIL,
Se señala a este Oficial, en su nuevo empleo, laa-ntigüedad de 15 del actual y efectos administrativosde 1 de- febrero próximo, quedando escalafonado acontinuación del Teniente de Navío D. Manuel Rodríguez Lazaga.
Madrid, 29 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante Tefe del Servicio de Personal, Generales TefeSuperior de Contabilidad v Ordenador Central dePagos v Sr. Interventor Central de Marina.
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Ascensos. Corno consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "retirado" del
Capitán de Navío D. Luis Verdugo Font v sus re
sultas, se promueve a su inmediato empleo al Al
férez de Navío D. Antonio - Meirás Baaniónde, pri
mero en -su Escala que se halla cumplido de las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto" •
por la junta' de Clasificación y Recompensas.
Se señala a este Oficial, en su nuevo empleo, la
antigüedad de 15 del actual y efectos administra
tivos de 1- de febrero .próximo, 'quedando escalafo
nado a continuación del Teniente de Navío don
Marcelo Leonard Casanellas.
Madrid, 29 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítima de El Ferrol del Caudillo, ViCealmiran
, te jefe del Servicio de Personal, Generales jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
nado a continuación del de su mismo empleo -se
. ñor D. Alvaro Sánchez Hernández.
Como consecuencia de la vacante producida
por el pase a la situación de "al servicio de otros
Ministerios" del Teniente de Navío D. Manuel jun
quera Ruiz y sus resultas, se promueve a
-su inme
diata empleo al Alférez de Navío D. Federico F. Bor
dejé y Merencos, primero en su. Escala. que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y que
ha sido declarado "apto" por -la Junta de Clasifica
ción y Recompensas.
Se seriala á. este Oficial, en su nuevo empleo, ja
antigüedad de 15 del _actual y efectos administrati
vos de 1 de febrero próximo, quedando escalafonado
a continuación del Teniente de Navío D. Antonio
Meirás Baamonde.
Madrid, 29 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares; Vicealmirante Jefe del Servicio
.de Personal, Contralmirante Jefe de Instrucción,
Generales Jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos y Sr. Interventor.Central
de Marina.
Madrid, 29 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y Generales Jefes Su
perior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. .
En 9cante producida por el pase a fa situación
de "supernumerario" del Coronel Médico de la Ar
mada Sr. D. José del Val Cordón, se dispone el as
censo a Coronel del Teniente Coronel Médico don
Casimir° Cornago Fernández; cón antigüedad de
13 de mayo de 1954 y efectos administrativos
a
partir del 1 .de junio siguiente, quedando escalafo. -
Destinos. Se confirma en el mando del minador
Júpiter al Capitán de Fragata (A. F.) don Antonio
González-Aller Balseyro. _
Madrid, 29 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de lá Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
EFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Declaración de aptitud.—Por haber terminado con
aprovechamiento los cursos reglamentarios, y con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
7 de mayo de 1954 (D. O. ,núm. 106), son decla
rados "aptos" para el ascenso- a Contramaestres se
gundos del Cuerpo de Suboficiales, con antigüedad
de 10 de abril de 1954, los Cabos primeros de Ma
niobra que figuran en la relación unida a esta Orden.
El referido personal deberá quedar escalafonado
entre los de su mismo empleo y Especialidad que
figuran en la Orden Ministerial anteriormente ci
tada, por el orden que a continuación se expresa.
Madrid:29 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . • .
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
,
Moisés Fernández Fernández, Isidor.o Muñoz.
García y Manuel Vázquez Riobóo.—Entre Antonio
Maceda Pérez y Rafael Prades del Río.
julio Vega ,Iglesias. — Entre Rafael Prades del
Río y Félix San José Cardete.
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Nicolás Erias Rey.—Entre Sebastián Medina Gó
mez y José Bernal Ma.rin.
José González Hernández.—Entre Mauro Reyero
Corral y Odilio Justo Alvarez.
Manuel Condell Riobóo.—Entre Pedro Calero Ju
rado y Carlos García Casado.
José Alonso_ Ugarte y Antonio García_ Sánchez.
Entre Carlos García Casado y Manuel Alvarez
Ponce.
Antonio Ortiz Barragán.—A continuación de
nuel Alvarez Ponce.
■•
Ma
Cabos segundos Especialistas.— Como continua
ción a la Orden Ministérial de 12 de enero de 1955
(D. 0. núm. 12), y como consecuencia de propues
ta formulada al efecto, son promovidos al empleo de
Cabos- segundos Amanuenses, con antigüedad. de
20 de diciembre dé 1954, los Marineros Especialis
tas que a continuación se relacionan, los cuales de
berán figurar intercalados entre los de su misma cla
se reseñados en- la Orden Ministerial citada, por el
orden que a:continuación se indica :
Francisco Ledesma de la Chica.—Entre RogehoSebastián Rodríguez y Manuel Rebollo Gómez-.
José María Vázquez Trinidad. A continuación
de José Legaz Martínez.
Madrid, 29 de ene:ro de
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
1955.-
MORENO •
'
Marineros Especialistas.—Como ampliación a- la
Orden Ministerial de 12 de enero de 1955 (D. O. nú
mero 12), y por encontrare pendientes de examen,
se nombra:, en virtud de propuesta formulada al efec
to, Marineros Especialistas, con antigüedad de 20 de
"diciembre de 1954, a los Ayudantes Especialistas
que figuran en la relación unida a esta Orden, los
cuales continuarán seis meses de dotación en la Es
cuela, en cumplimiento a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 30 de diciembre de 1943 (D. O. nú
mero 1 de 1944).
El referido personal deberá figurar 'intercalado en
tre los de su misma clase que figuran en la disposición primeramente citada, por el orden que en lacitada relación se indica.
Madrid, 29 de enero de 1955.
Excrnos. Sres. .. .
Sres. .
MORENO
RELACIÓN DÉ REFERENCIA.
Amanuenses.
José María Cortés Galeano.--Entre Antonio Me
rino del Valle y José Moreno Gutiérrez.
1 Gabriel Piñeiro Barral.—Entre Argimiro SánchezVázquez y Salvador Merino García.
Juan B. Freire Castro.—Entre José María Mar
tínez Molina y Francisco Mallorquín Díaz.
Sanitarios.
Fulgencio Rosique Velasco v Manuel Ramírez
Martínez.—Entre Isidoro Sánchez Bueno y Juan
L. Rodríguez Fernández.
. Alfonso López Brea y Angel Sánchez Ramírez.—
Entre Eduardo Agüera Leal y Antonio Souza San
Miguel.
Juan Alonso Vázquez.—Entre José R. Rico Ro
dríguez y *r L. Rodríguez García.
Benito García Hervás.—Entre José L. Rodríguez
García y Manuel Bermúdez García..
Antonio Mula Martínez y Miguel Tomey Sán
chez.—Entre Manuel Bermúdez García y Antonio
Mesa Cubero.
E
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—De conformidad con _lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia -de la Reserva Na
val y Jefatura de Instrucción, se dispone cause baja
en dicha Organización, con pérdida del empleo _al
canzado. el Cabo primero Enrique Luanco Busquet,
quien, de acuerdo con lo- previsto en la Orden Mi
- nisterial. de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23),
ampliada por la de 31 de diciembre del- mismo ario
(D. O. núm. 3 de 1953), queda obligado a servir
en filas el mismo tiempo que lo hayan hecho los ins
criptos de su reemplazo, debiendo tener lugar suincorporación en la fecha que determine el Servicio
de Personal, sin que sea necesario. dada. su procedencia, el ingreso previo en Cuartel de Instrucción
alguno.
Madrid, 29 de enero de 1955.
MORENO•
Excmos. Sres. .. .
Sres.. .
ORDENES .DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Como continuación a la Orden de
- ésta Presidencia del Gobierno de 9 de marzo de 1954
(B. O. del Estado núm. 741 y de conformidad con
lo preceptuado en la Ley de 15 de julio de 1952
- Página 172.
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(B. O. del Estado núm. 199), se concede el ingre
so en la Agrupación Temporal Militar para Servi
cios Civiles, con la situación de -reemplazo vohm
tarjo", 'al personal, de los Ejércitos de Tierra y Mar
que a continuación se relaciona :
EJERCITO DE MAR
Brigadas.
Infahtería de Marina. Don Luis Severino Alonso
Pereira, de la Compañía de Guardias de Arsenales
•
17,
•
o
•
•••••
del Arsenal de la Base Naval de Canarias, fijando
su residencia en Puerto de la Luz (Las Palmas de
Gran Canaria).
Madrid', 25 de enero de 1955.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de los Ejércitos de Tierra
y Mar.
•
•
(Del B. O. del Estado 'núm. 29, pág. 590.)
- IMPRENTA DEL. MINISTERIO DE MARINA
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